



















































































































































































































































































































































と現代一』（千倉書房、 2020年）の第 6章「福澤諭吉における「公徳」 『文明論之概
略』第六章をめぐって」を参照。
l(） 「自立」「自律」の意味はともに以下の辞書を参照。前掲『岩波国語辞典第八版』、 756頁。
11 福沢諭吉『文明論之概略』、 1875（明治 8)年。戸沢行夫編『福澤諭吉著作集』（第 4巻、
慶應義塾大学出版会、 2002年）、 298頁。















16福沢諭吉「中津留別の書J、1870（明治 3)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 10巻）、 2頁。








19福沢諭吉「中津留別の書」、 1870（明治3)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 10巻）、 2-3頁。
20福沢諭吉『学間のす I,.め』二編、 1873（明治 6)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 3巻）、
18頁。
21 福沢諭吉『学間のす I,.め』二編、 1873（明治 6)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 3巻）、
22頁。
22福沢諭吉「中津留別の書」、 1870（明治3)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 10巻）、 2-4頁。
23福沢諭吉『学問のす I,.め』八編、 1874（明治 7)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 3巻）、
92-93頁。
21福沢諭吉「中津留別の書J、1870（明治 3)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 10巻）、 5頁。
25福沢諭吉『福翁百話』、 1897（明治30)年。服部祠次郎編『福澤諭吉著作集』（第 11巻、
慶應義塾大学出版会、 2003年）、 68-69頁。
26福沢諭吉『福翁百話』、 1897（明治30)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 11巻）、 77頁。
27福沢諭吉『文明論之概略』、 1875（明治 8)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第4巻）、 204頁。





30福沢諭吉『福翁百話』、 1897（明治30)年。前掲『福澤諭吉著作集』（第 11巻）、 246-247
頁。



























38佐藤一斎著、川上正光全訳注『言志四録(-)』（講談社学術文庫、 1978年）、 151頁、 153
頁。
39近藤常次郎『仰臥三年』（博文館、 1903年、続編 1904年）。
10足立栗園『家庭教訓家政と衛生』（積善館、 1901年）。
